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Recommended Citation
Sapotaceae, Bumelia celastrina, Kunth. USA, Texas, Cameron, Roadside, canal bank, 510 S. County
Rd. Small shrub, 1993-03-12, Hall, Margaret M., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20479
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